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ABSTRAK 
AZIZAH THOIB SYAHIDAH (141221096), Bimbingan Pribadi untuk 
Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial pada pelaku Tindak Pidana 
Kriminal di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta. Skripsi: Bimbingan 
Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Institut Agama Islam 
Negeri Surakarta. 
Penelitian ini berkaitan dengan proses bimbingan pribadi untuk meningkatkan 
kemampuan interaksi sosial di balai pemasyarakatan klas II Surakarta. Tujuan 
penelitian ini untuk mendeskripsikan proses bimbingan pribadi untuk 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana kriminal di 
balai pemasyarakatan klas II Surakarta.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini 
dilaksanakan di balai pemasyarakatan klas II Surakarta. Pada 1 November 2018 
sampai 30 Januari 2019. Subyek dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana 
kriminal dengan informan pembimbing kemasyarakatan dan pelaku tindak pidana 
kriminal. Data di kumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan data dengan cara trianggulasi data. Teknik analisis data 
dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan bahwa bimbingan pribadi 
untuk meningkatkan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana kriminal di balai 
pemasyarakatan klas II Surakarta telah terlaksana sebagaimana mestinya. Dengan 
bimbingan pribadi ini dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana 
kriminal 
Kata kunci : bimbingan pribadi, kriminal, interaksi sosial 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut 
sebagai penyelewengan terhadap norma yang tidak disepakati ternyata 
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan 
manusia. Penyelewangan yang demikian biasanya oleh masyarakat dicap 
sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan.  
Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang 
akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. 
Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan 
dikurangi, tetapi sulit diberantas tuntas. 
Untuk menekan tingkat kejahatan, maka salah satu cara 
menanggulanginya dengan cara menerapkan hukum pidana. Dari hukum 
pidana ini nantinya diharapkan bahwa hukum pidana dapat melindungi 
masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan 
kejahatan. 
Pelaku tindak kejahatan biasanya mendapat ganjaran berupa denda 
atau pidana kurungan atau hukuman lain yang telah di atur dalam undang-
undang. Salah satu upaya agar para pelaku tindak kejahatan dapat 
berperilaku baik dan dapat kembali diterima oleh masyarakat adalah 
1 
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melalui pembinaan dalam Balai Pemasyarakatan atau yang biasa di singkat 
BAPAS. Dalam konteks ini BAPAS merupakan ujung tombak dari 
pemasyarakatan yang berfungsi pada proses peradilan sejah tahap pra-
adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak, sudah 
seharusnya fungsi Bapas saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan 
implementasi didalam sistem pemasyarakatan maupun sistem peradilan 
pidana.  
pemasyarakatan yang berfungsi pada proses peradilan sejah tahap 
pra-adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak, 
sudah seharusnya fungsi Bapas saat sekarang ini perlu disertai dengan 
penegasan implementasi didalam sistem pemasyarakatan maupun sistem 
peradilan pidana.  
Sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah 
dan batas serta pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan 
pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang 
dibina. Sistem pemasyarakatan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1964 
tersebut harus di topang oleh payung hukum supaya lebih berarti 
keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan 
tersebut adalah Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan. Undang-Undang pemasyarakatan tersebut menguatkan 
usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang 
merupakan tatanan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan. 
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Ketentuan umum undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang 
pemasyarakatan, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pemasyarakatan 
adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan 
pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan 
yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan 
pidana. 
Kemudian dalam pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa sistem 
pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat 
untuk meningkatkan kualitas warga warga binaan pemasyarakatan agar 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tidak pidana 
sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif 
berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga 
yang baik dan tanggung jawab. 
Dijelaskan  pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 
tentang pemasyarakatan menjelaskan, sistem pemasyarakatan 
diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan 
agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, 
dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh 
lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan 
dapat hidup secara wajar sebagai warga sebagai warga yang baik dan 
bertanggung jawab. 
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Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk 
warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, 
menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak 
pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, 
dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 
sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. 
Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan 
pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat 
sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas 
dan bertanggung jawab.  
Ini berati bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah 
bersatunya kembali klien pemasyarakatan dengan masyarakat, sebagai 
warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan  
warga binaan pemasyarakatan di masyarakat nantinya di harapkan mau 
dan mampu untuk ikut membangun masyarakat dan bukan sebaliknya 
justru menghambat dalam pembangunan. 
Perkembangan mental warga binaan tidak lepas dari kondisi 
pemasyarakatan, walaupun pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan 
bukanlah tempat paling baik bagi warga binaan. Pelaksanaan sistem 
pemasyarakatan sebagai bagian dari pembangunan di bidang hukum pada 
khususnya dan pembangunan nasional bangsa pada umumnya tidak dapat 
dilepaskan pada pengaruh situasi lingkungan strategis dan perkembangan 
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dari waktu ke waktu baik dalam skala nasional, regional maupun 
internasional. 
Kemudian tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan adalah 
penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan 
pemasyarakatan, menyampaikan progam-progam dari pusat serta 
memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat 
memicu keadaan yng tidak diinginkan serta berkosentrasi agar tidak terjadi 
pelarian warga binaan pemasyarakatan. 
Untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembimbing atau 
pembina bagi para narapidana yang telah memperoleh pembebasan 
bersyarat, tak jarang Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sering mengalami 
berbagai macam kendala baik secara eksteren. Kendala yang biasanya di 
hadapi BAPAS dalam menjalankan progam bimbingan ini, meliputi 
kendala yng berhubungan dengan pendanaan, kendala yng berhubungan 
dengan administrasi, kendala yng berhubungan komunikasi, dan kendala 
yang berhubungan dengan stigma masyarakat serta kendala dalam hal 
fasilitas. Dengan adanya kendala tersebut membuat proses pembinaan 
terhadap para narapidana terhambat. 
Proses pemasyarakatan para mantan narapidana mempunyai bentuk 
yang berbeda-beda sesuai keputusan dari kemenkumham. Banyak lembaga 
yang mendapatkan amanah untuk memasyarakatan para warga binaan 
pemasyarakatan misalkan LAPAS.  
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Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) sebagai ujung tombak 
pelaksaan pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut 
di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan 
peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila petugas 
pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan Dan pengamanan 
warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 
tentang pemasyarakatan  tersebut sebagai Fungsional Penegak Hukum dan 
hal ini sesuai Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa “petugas 
pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang 
melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pembimbingan, dan 
pengamanan warga binaan. 
Kemudian salah satu lembaga yang dikelola oleh negara di luar 
LAPAS dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS), yang dalam 
pasal 1 ayat 4 UU No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, 
menyatakan bahwa BAPAS adalah suatu pranata untuk melaksanakan 
bimbingan klien pemasyarakatan. Bentuk dari bimbingan yang di berikan 
bermacam-macam, mulai dari pemberian binaan tentang agama, 
keterampilan, sampai pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan 
dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat 
sebagai warga negara serta bertanggungjawab, untuk memberikan 
motivasi, agar dapat memperbaiki diri sendiri, dan tidak mengulangi 
kejahatan (residive). 
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 BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang 
menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana 
bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan 
bersyarat dan cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat 
pembebasan bersyarat atau diserahkan kembali kepada orang tuanya. anak 
negara yang oleh hakim diputus dan di kembalikan kepada orang tuanya.  
Tujuan lembaga pemasyarakatan adalah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup masyarakat. Dan keberhasilan suatau lembaga tidak 
terlepas dari peranan atau pelaksanaan fungsi dari para personil 
(petugasnya) dan tentunya dengan didukung oleh sarana yang memadai 
agar dapat tercapai hasil yang maksimal. Peranan manusia dalam suatu 
organisasi merupakan faktor utama yang sangat penting  bagi pencapaian 
tujuan organisasi tersebut .  
Salah satu progam BAPAS yaitu mengembalikan warga binaan 
pemasyarakatan kembali ke masyarakat yang biasa di sebut mereintegrasi. 
Dengan diterimanya kembali warga binaan pemasyarakatan di masyarakat 
maka hak serta keawajibanya sebagai masyarakat pun telah berfungsi. 
Bapas dapat mereintegrasi warga binaan pemasyarakatan khususnya klien 
dewasa dengan bimbingan pribadi, dimana pembimbing kemasyarakan 
memberikan motivasi dan dorongan untuk memperbaiki kehidupan atau 
kesalahan di masa lalu yang dilakukan warga binaan pemasyarakatan.   
Dalam penelitian ini yang di bahas adalah bimbingan pribadi 
terhadap klien dewasa khususnya pelaku tindak kriminal sehingga untuk 
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klien anak tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini. 
Pembimbingan terhadap klien dewasa meliputi pembimbingan terhadap 
warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh Pidana Bersyarat (PB), 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti 
Bersyarat (CB). Peneliti hanya berfokus kepada klien dewasa yang sangat 
membutuhkan bimbingan pribadi untuk kembali menjadi warga 
masyarakat. 
Dengan penelitian ini peneliti berharap bimbingan pribadi dapat 
mengembalikan pelaku tindak kriminal menjadi pribadi yang lebih baik. 
Dan diharapkan dengan interaksi sosial yang lebih tinggi membuat klien 
lebih percaya diri dengan masyarakat dan mudah mendapatkan pekerjaan. 
Proses interaksi sosial ini meliputi kesiapan pelaku tindak kriminal 
untuk kembali kedalam keluarga dan kesiapan mantan pelaku tindak 
kriminal untuk kembali ke masyarakat sekitar. Apabila salah satu variable 
tidak bisa menerima kepulangan mantan pelaku tindak kriminal dan masih 
belum bisa menerima di tengah-tengah mereka, maka ini akan menjadi 
masalah yang cukup rumit karena mempengaruhi mental mantan pelaku 
tindak kriminal untuk melakukan kembali kesalahan di masa lalunya. 
Peneliti sangat berharap bimbingan pribadi di berikan kepada 
mantan pelaku tindak kriminal dengan semaksimal mungkin. Agar warga 
binaan pemasyarakat dapat menjalani hidup selayaknya masyarakat pada 
umumnya. Dengan diberikannya bimbingan pribadi dapat mengurangi 
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kejahatan atau kesalahan yang serupa di lakukan warga binaan 
pemasyarakatan khususnya pelaku tindak kriminal 
B. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, masalah dapat 
diidentifikasikan sebagai berikut: 
1. Upaya dilakukan petugas dalam memberikan bimbingan pribadi agar 
mantan pelaku tindak pidana kriminal dapat mendapatkan pekerjaan 
kembali akan tetapi mantan pelaku tindak kriminal tidak percaya diri. 
2. Kurangnya kepercayaan diri pada pelaku pembunuhan membuat 
pelaku enggan keluar dari rumah atau bersosialisasi dengan tetangga. 
3. Banyak mantan pelaku tindak pidana kriminal khususnya pembunuhan 
dan pencurian sulit mendapatkan pekerjaan karena latar belakang 
pendidikan dan sebagai mantan pelaku kejahatan. 
4. Kurangnya perhatian dan pemahaman bahwa peningkatan interaksi 
sosial ini dapat mengurangi tindakan pelaku kriminal berulang 
kembali. 
5. Kurangnya kesadaran pelaku tindak kriminal bahwa pentingnya 
bimbingan pribadi untuk mengurangi rasa tidak percaya diri dengan 
warga masyarakat. 
C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penelitian 
di fokuskan pada penerapan bimbingan pribadi untuk meningkatkan 
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kemampuan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana kriminal di balai 
pemasyarakatan klas II Surakarta.  
D. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang di atas rumusan masalah yang akan di bahas  
dalam penelitian ini  adalah Bagaimana proses bimbingan pribadi untuk 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana 
kriminal di balai pemasyarakatan klas II Surakarta ?  
E. Tujuan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan dan menjelaskan proses bimbingan pribadi untuk 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana 
kriminal di balai pemasyarakatan klas II Surakarta. 
F. Manfaat Penelitian 
Sebuah penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, 
baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis. Bedasarkan tujuan 
penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka hasil penelitian ini  di 
harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan 
kegiatan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama, tetapi 
dengan perspektif yang berbeda. 
2. Manfaat Praktis  
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a. Bagi penulis, hasil penelitian ini di harapkan menambah 
wawasan dan pengetahuan, terutama dalam bimbingan dan 
konseling 
b. Bagi petugas, hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi 
konselor dalam membentuk karakter dan perilaku yang baik 
pada klien. 
c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan dapat 
memberi solusi agar banyak yang menciptakan lapangan 
pekerjaan dan berkurangnya kriminal di Indonesia. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Kajian Teori 
1. Bimbingan  
a. Pengertian Bimbingan 
Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada individu 
dari seorang yang ahli. Akan tetapi tidak sesederhana itu untuk 
memahami pengertian bimbingan Bimbingan adalah bantuan yang 
diberikan kepada individu untuk memilih, mempersiapkan diri, dan 
memangku suatu jabatan, serta mendapat kemajuan dalam jabatan 
yang dipilihnya. (Frank Parson, 1951). 
Hal tersebut juga di kemukakan  Prayitno dan Erman Amti 
(2004:99) mengenai pengertian bimbingan. “Bimbingan adalah proses 
pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 
seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, 
maupun dewasa. Tujuannya adalah orang yang di bimbing dapat 
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan 
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat 
dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku”. Pengertian 
bimbingan yang dikemukakan prayitno dan Erman Amri 
12 
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menunjukkan bahwa bimbingan merupakan proses pemberian bantuan 
yang di lakukan oleh seorang ahli kepada kelompok atau individu dari 
usia anak-anak sampai dewasa agar orangyang dibimbing dapat 
mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh 
dirinya sendiri sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 
Kemudian menurut I. Djumhur dan Moh. Surya, (1975:15) 
berpendapat bahwa bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan 
yang terus-menerus dan sistematis kepada individu untuk 
memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, individu 
tersebut memiliki kemampuan untuk memahami dirinya, kemampuan 
untuk menerima dirinya, kemampuan untuk mengarahkan dirinya dan 
kemapuan untuk merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi atau 
kemampuannya dalam mencapai penyesuain diri dengan lingkungan, 
baik keluarga, sekolah, dan masyarakat. 
Selanjutnya menurut Anas Salahudin (2010 :15) bahwa 
bimbingan pada prinsipnya adalah proses pemberian bantuan yang 
dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang 
individu dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan 
pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih, 
menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya dan 
tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku. 
Sama halnya dengan bimbingan yang berada di bapas yang 
dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Bimbingan di lakukan 
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secara berkala yaitu setiap bulan sekali sesuai kesanggupan pelaku 
tindak pidana kriminal hadir di bapas. Bimbingan sangat di butuhkan 
bagi pelaku tindak kriminal yang baru saja keluar dari lapas. 
b. Fungsi Bimbingan 
Bimbingan menurut winkel (2005:27) memiliki fungsi sebagai 
berikut:  
1. Usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, 
pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri; 
2. Cara untuk memberikan bantuan kepada individu untuk 
memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif 
segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan 
pribadinya; 
3. Sejenis pelayanan kepada individu-individua agar mereka 
dapat menentukan pilihan, menetapkan tujuan dengan tepat, 
dan menyusun rencana yang realistis sehingga mereka dapat 
menyesuaikan diri dengan memuaskan diri dalam lingkungan 
tempat mereka hidup;  
4. Proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu 
dalam hal memahami diri sendiri, menghubungkan 
pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, 
memilih, menentukan, dan menyusun rencana sesuai dengan 
konsep dirinya dan tuntutan lingkungan. 
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2. Bimbingan Pribadi 
a. Pengertian Bimbingan Pribadi 
Terdapat beragam pengertian bimbingan pribadi yang 
dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah pendapat abu 
ahmadi (1991:109) sebagai berikut: “ Bimbingan pribadi adalah 
seperangkat usaha bantuan kepada klien agar dapat menghadapi 
sendiri masalah-masalah pribadi yang dialaminya, mengadakan 
penyesuaian pribadi, dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, 
serta berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah 
pribadi, rekreasi dan sosial yang dialaminya. Inti dari pengertian 
bimbingan pribadi yang dikemukakan oleh abu ahmadi adalah 
bimbingan pribadi yang diberikan kepada individu, agar mampu 
menghadapi dan memecahkan permasalahan pribadi secara 
mandiri.  
Dengan bimbingan pribadi ini di harapkan mantan pelaku 
tindak pidana kriminal dapat kembali menyesuaikan diri dengan 
masyarakat. Dan mendapatkan pekerjaan agar kesalahan mantan 
pelaku tindak pidana kriminal tidak terjadi lagi atau berulang 
kembali. 
Syamsu Yusuf dan A.Juntika Nurihsan (2006:11) 
mengungkapkan bahwa :”Bimbingan pribadi adalah suatu proses 
bimbingan bagi individu-individu dalam memecahkan masalah-
masalah pribadi, seperti masalah hubungan dengan sesama 
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individu, permasalahan perbedan sifat, kemampuan serta 
penyesuaian diri baik dalam lingkungan pendidikan maupun 
dalam masyarakat sekitar serta penyelesaian konflik. Dalam 
penjelasan ini bisa di simpulkan bahwa bimbingan pribadi di 
bapas hanya dilakukan pelaku tindak pidana kriminal secara 
individu. 
b. Tujuan Bimbingan Pribadi 
Nurihsan (2005:9) menyatakan bahwa tujuan bimbingan 
pada akhirnya membantu individu dalam mencapai: a) 
kebahagian hidup pribadi sebagai sebagai makhluk Tuhan; b) 
kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat; c) hidup 
bersama dengan individu-individu lain; dan d) harmoni antara 
cita-cita dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian, 
bimbingan pribadi yang dikembangkan dalam progam layanan 
bimbingan dan konseling adalah bimbingan untuk memfasilitasi 
klien dalam mengarahkan pemantapan kepribadian serta 
mengembangkan kemampuan dalam mengatasi masalah-masalah 
pribadi dan sosial klien.  
Tujuan dari bimbingan pribadi ini juga untuk 
mengembalikan kepercayaan diri bagi pelaku tindak kriminal 
yang sudah terpuruk selama di tahanan atau lapas. 
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c. Fungsi bimbingan pribadi  
Bimbingan pribadi tidak hanya sebatas pada pemberian 
bantuan kepada individu untuk dapat menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan pribadi, akan tetapi dalam bimbingan 
pribadi terdapat banyak fungsi di dalamnya. Syamsu Yusuf dan 
juntika Nurihsan (2005:14) merumuskan beberapa fungsi 
bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek pribadi 
sebagai:  
1)  Berubah menuju pertumbuhan. Pada bimbingan pribadi 
konselor secara berkesinambungan memfasilitasi individu 
agar mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya dan 
lingkungannya. Koselor juga berusaha membantu individu 
sedemikian rupa sehingga individu mampu menggunakn 
sumber daya yang dimilikinya untuk berubah. 
2) Pemahaman diri secara penuh dan utuh. Individu memahami 
kelemahan dan kekuatan yang ada dalam dirinya, serta 
kesempatan dan tantangan yang ada diluar dirinya. Pada 
dasarnya melalui bimbingan pribadi diharapkan individu 
mampu mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian yang 
utuh dan penuh seperti yang diharapkan, sehingga individu 
tidak memiliki kepribadian yang terpecah lagi dan mampu 
mengintegrasi diri dalam segala aspek kehidupan secara utuh, 
selaras, serasi dan seimbang. 
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3) Belajar berkomunikasi yang lebih sehat. Bimbigan pribadi 
sosial dapat berfungsi sebagai media pelatihan bagi individu 
untuk berkomunikasi secara lebih sehat dengan 
lingkunganya. 
4) Berlatih tingkah laku baru yang lebih sehat. Bimbingan 
pribadi digunakan sebagai media untuk menciptakan dan 
berlatih perilaku baru yang sehat. 
5) Belajar untuk mengungkapkan diri secara penuh dan utuh. 
Melalui bimbingan pribadi diharapkam individu dapat 
dengan spontan, kreatif, dan efektif dalam mengungkapkan 
perasaan, keinginan, dan inspirasinya. 
6) Individu mampu bertahan. Melalui bimbingan pribadi-sosial 
diharapkan individu dapat bertahan dengan keadaan masa 
kini, dapat menerima keadaan dengan lapang dada, dan 
mengatur kembali kehidupanya dengan kondisi yang baru. 
7) Menghilangkan gejala-gejala yang disfungsional. Konselor 
membantu individu dalam menghilangkan atau 
menyembuhkan gejala yang mengganggu sebagai akibat dari 
krisis. 
3. Interaksi Sosial 
a. Pengertian Interaksi Sosial 
Max Weber dan Lam Yesmil Anwar (2013: 145) dalam 
kehidupan antara manusia dan manusia atau kelompok manusia 
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dan kelompok tersebut terjadi hubungan dalam rangka memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Melalui hubungan tersebut seseorang ingin 
menyampaikan maksud, tujuan dan keinginannya masing-masing. 
Sedangkan untuk mencapai keinginan itu harus diwujudkan 
dengan tindakan melalui hubungan timbal balik. Hubungan inilah 
yang disebut dengan interaksi. Interaksi terjadi apabila satu 
individu melakukan tindakan sehingga menimbulkan reaksi dari 
individu-individu yang lain. Karena itu interaksi terjalin dalam 
suatu kehidupan sosial. 
Interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang 
mempertemukan orang dengan orang, kelompok dengan 
kelompok maupun orang dengan kelompok manusia (Baswori 
2015:138) 
Interaksi sosial di bapas ini mencangkup wilayah masyarakat 
atau tempat tinggal klien. Karena kurangnya kepercayaan pelaku 
tindak pidana kriminal maka tujuan dari bimbingan pribadi ini 
untuk meningkatkan interaksi sosial. 
a. Ciri-ciri Interaksi Sosial 
Adapun ciri-ciri interaksi sosial yang dikatakan oleh Baswori 
(2015:139) seperti berikut: 
1. Ada pelaku dengan jumlah lebih dari satu orang. 
2. Ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-
simbol. 
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3. Ada dimensi waktu (masa lampau, masa kini, dan masa 
mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang 
berlangsung. 
4. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya 
tujuan tersebut dengan yang diperkirakan oleh pengamat. 
b. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial 
Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi 5 bentuk Basrowi, 
M.S.2005: 145 yaitu sebagai berikut: 
1. Kerjasama ialah suatu bentuk interaksi sosial dimana orang-
orang atau kelompok-kelompok saling membantu dan saling 
memahami untuk mencapai tujuan bersama. 
2. Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk 
mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Misalkan 
dalam hal penjualan, para karyawan yang bersaing, 
berlomba-lomba untuk menjadi best active selling atau 
karyawan dengan penjualan terbanyak. 
3. Akomodasi adalah suat keadaan hubungan antara kedua belah 
pihak yang menunjukan keseimbangan yang berhubungan 
dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku 
dalma masyarakat. Hal ini bisa jadi seperti kecocokan antara 
pemimpin dan karyawannya. 
4. Pertikaian atau pertentangan adalah bentuk persaingan yang 
berkemabang kearah negatif, artinya karena disuatu pihak 
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bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha 
untuk menyingkirkan pihak lainnya. Seperti misalkan seorang 
atasan yang dengan mudah memberikan surat peringantan 
terhadap karyawannya atau langsung memecst karyawannya 
tampa bertanya terlebih dahulu pokok permasalahan yang 
sebenarnya. 
4. Kriminal  
a. Pengertian kriminal 
Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah tingkah laku yang 
melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga 
masyarakat menentangnya. Kriminalitas merupakan segala 
macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara 
ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku 
dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. 
Dapat diartikan bahwa, tindak kriminalitas adalah segala sesuatu 
perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma 
sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Kartono, 1999: 122). 
Pelaku tindak pidana kriminal adalah orang yang 
melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang 
yang   dengan suatu kesengajaan atau suatu kesengajaan atau 
suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan telah 
menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-
Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-
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unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau 
tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga (Nawawi Arif, 1984:37)    
Di dalam penelitian ini penulis hanya bisa meneliti pelaku 
pembunuhan dan pencurian saja karena banyaknya pengulangan 
kejahatan yang di sebabnya kurangnya interaksi sosial di 
masyarakat 
b. Jenis-jenis Kriminal 
Melihat batasan dan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa 
orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana  dapat 
dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain: 
a. Orang yang melakukan (dader plagen) orang ini bertindak 
sendiri untuk mewujud kan segala maksud suatu tindak 
pidana. 
b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) 
Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikitdua orang yakni 
orang yang menyuruh melakukan dan yang melakukan, jadi 
bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi 
dengan bantuan orang lain yang hanya merupaka alat saja. 
c. Orang yang turut melakukan ( mede plagen) 
Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-
sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus 
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ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan 
orang orang yang turut melakukan ( mede plagen). 
Definisi dan pengertian di atas sejalan dengan definisi pelaku 
tindak pidana kriminal sebagaimana di atur dalam KUHP. Pelaku 
tindak pidana dalam hal ini telah di sebutkan siapa yang dianggap 
sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) 
dan ayat (2) KUHP, yaitu: ayat (1) ke.1. mereka yang melakukan, 
menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan. Ke.2. mereka 
yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan 
kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau 
penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Ayat (2) 
terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja di anjurkan 
sejalan yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. 
Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, tindak 
kriminalitas merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan 
masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola 
tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. 
Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, 
dan reaksi non-formal.   
Menurut paul mudikno moeliono, sebab-musabab terjadinya 
tindak pidana kriminal atau kejahatan dapat digolongkan menjadi 
empat (dirdjosisworo, 2005: 87-113) yaitu: 
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1) Golongan “salahmu sendiri”. Golongan salahmu sendiri adalah 
golongan yang berpendapat bahwa kejahatan adalah ekspresi 
atau pernyataan dari kemauan, jahat yang terdapat pada diri si 
pelaku kejahatan. Menurut golongan ini, kejahata muncul dari 
kemauan si pelaku kejahatan sendiri. Konsekuensinya, jika 
kamu melakukan kejahatan, itu merupakan salahmu sendiri. 
Masyarakat dan pihak lain sama sekali lepas dari tanggung 
jawab atas timbulnya kejahatan-kejahatan dalam masyarakat 
yang di lakukan oleh sebagian anggotanya. 
2) Golongan “tiada orang salah”. Golongan ini menyebutkan 
bahwa kejahatan merupakan ekpresi manusia yang dilakukan 
tanpa ekspresi. Golongan ini merupakan perlawanan terhadap 
golongan salahmu sendiri, sebab golongan tiada orang yang 
salah berpendapat bahwa orang salah berpendapat bahwa orang 
tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat di pidana. Golongan 
tiada orang salah membebaskan diri dari pertanggungjawaban 
atas kesalahan dan kejahatan dilakukannya. 
3) Golongan “salah lingkungan”. Menurut golongan ini bukan 
bakat dan kemauan yang menyebabkan munculnya kejahatan 
tetapi lingkungan. Semua pebuatan dikembalikan kepada faktor 
lingkungan, termasuk sebab-musabab munculnya kejahatan 
adalah karena pengaruh lingkungan. 
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4)  Golongan kombinasi. Golongan ini berpendapat bahwa 
munculnya kejahatan karena faktor kombinasi dari berbagai hal 
yang di sebutkan diatas, baik karena faktor kemauan pribadi, 
lingkungan, maupun karena faktor-faktor lain yang memicu 
munculnya tindak kejahatan. 
Secara psikologis, kejahatan juga dapat muncul karena 
perilaku sadar pelaku kejahatan atau karena pengaruh stress 
akibat beban hidup yang makin berat dan tak tertanggungkan. 
Artinya, tidak ada faktor tunggal yang memunculkan tindak 
kejahatan, ada beragam faktor baik faktor ekonomi, sosial, politik, 
psikologis, dan juga faktor pribadi dan lingkungan. 
Dari uraian-uraian di atas, dapat dijelaskan secara sederhana 
bahwa kriminalitas adalah perbuatan atau tingkah laku yang 
melanggar hukum, selain merugikan penderita atau korban juga 
sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya 
keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Perbuatan atau 
tingkah laku melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa ini 
menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaku 
tindak kriminal. 
5. Balai pemasyarakatan  
Balai pemasyarakatan identik dengan sistem pemenjaraan bagi 
pelaku kriminalitas, tetapi lambat laun mengalami proses perubahan 
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sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat akan perlakuan yang 
lebih manusiawi. Sistem pemenjaraan dalam sejarahnya dikenal 
sebagai reaksi masyarakat sebagai adanya tindak pidana yang 
dilakukan oleh seorang pelanggar hukum. Oleh karena itu, pidana 
penjara juga disebut sebagai pidana hilangnya kemerdekaan. Dalam 
hal ini sistem pmenjaraan sangat menekankan pada unsur balas 
dendam dan penjeraan, terpidana diperlakukan sebagai objek semata 
yang dirampas kemerdekaanya, tenaga mereka seringkali 
dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem 
pemenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. 
Bagi negara Indonesia yang berdasarkan pancasila, pemikiran-
pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar 
penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan 
reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan. Berdasarkan 
pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi 
narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari 
sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu juga 
intitusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan 
negara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan berdasarkan surat 
intruksi kepala direktorat pemasyarakatan nomor J.H.G.8/506 tanggal 
17 juni 1964. 
Gagasan tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari 
sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dikemukakan oleh 
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Sahardjo. Menurut Sahardjo (1999:54) tujuan pemasyarakatan 
mempunyai arti:“bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap 
perbuatan jahat oleh terpidana melainkan juga orang yang tersesat 
diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga 
yang berguna dalam masyarakat. dari pengayoman itu nyata bahwa 
penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh negara. 
Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan 
bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pada penyiksaan melainkan 
pada hilangnya kemerdekaan seseorang  dan yang pada waktunya 
akan mengembalikan orang itu kepada masyarakat, yang mempunyai 
kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat itu.” 
Pengertian pemasyarakatan menurut pasal 1 Undang-undang 
No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan ditegaskan bahwa 
pemasyarakatan ialah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga 
binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara 
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan 
dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 
Angka 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah: 
“suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan 
masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri  dan 
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tidak mengulangi tindak pidana sehingga  dapat di terima kembali 
oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan 
dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan 
bertanggung jawab”. 
B. Hasil Penelitian yang Relevan 
Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian tentang 
bimbingan pribadi untuk meningkatkan kemampuan interaksi sosial 
pada pelaku tindak pidana kriminal di balai pemasyarakatan klas II 
Surakarta. 
a. Nuryono dalam penelitian dengan judul “konsep dan implementasi 
bimbingan pribadi sosial pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta”.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1) konsep 
progam bimbingan pribadi sosial yang di terapkan pada siswa kelas XI 
SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta.2) implementasi progam 
bimbingan pribadi sosial yang diterapkan pada siswa kelas XI SMA 
Muhammadiyah 2 Yogyakarta.3) hambatan yang di hadapi dalam 
mengimplementasikan progam bimbingan pribadi sosial yang 
diterapkan pada siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 2 
Yogyakarta.Hasil penelitian memperlihatkan, pertama, konsep 
bimbingan pribadi sosial diwujudkan dalam bentuk progam kerja 
bimbingan dan konseling. Konsep bimbingan pribadi sosial disusun 
berdasarkan kebutuhan atau permasalahan siswa. 
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Sedangkan peneliti disini untuk meningkatkan kemampuan pelaku 
tindak pidana kriminal dalam interaksi soaial di bapas surakarta. 
b. Sri wulandari dalam penelitian yang berjudul “fungsi sistem 
pemasyarakatan dalam merehabilitasi dan mereintegrasi sosial warga 
binaan pemasyarakatan”.Dalam penelitian ini peneliti meneliti bahwa 
sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas 
serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan 
pancasila yang diletakka pada landasan undang-undang No. 12 Tahun 
1995 tentang pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan 
diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan 
pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari 
kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulang tindak pidana. 
Karena itu, pemasyarakatan pada hakikatnya adalah proses interaksi 
merubah sistem nilai narapidana untuk beradaptasi  dengan nilai-nilai 
yang berlaku di masyarakat melalui proses rehabilitasi dan reintegrasi 
sosial warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan peneliti di sini 
menggunakan bimbingan kepribadian untuk meningkatkan 
kemampuan pelaku tindak pidana kriminal dalam interaksi sosial. 
c. Zena Fajrin Naufal dalam penelitian yang berjudul “proses reintegrasi 
sosial klien anak kasus tindak pidana kekerasan oleh pembimbing 
kemasyarakatan di balai pemasyarakatan kelas I Yogyakarta.Dalam 
penelitian ini peneliti meneliti bagaimana proses reintegrasi sosial 
klien anak kasus tindak pidana kekerasan, yang dilakukan oleh 
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pembimbing kemasyarakatan. Kemudian apa saja metode yang 
digunakan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan proses 
reintegrasi sosial terhadap klien anak. Kemudian bagaimana hasil dari 
proses reintegrasi sosial klien anak tindak kekerasan yang sudah 
dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.Hasil dari penelitian ini 
adalah proses reintegrasi yang dilakukan pembimbing kemasyarakatan 
terhadap klien anak merupakan proses mengembalikan hubungan 
sosial antara anak dengan masyarakat agar menjadi satu kesatuan yang 
utuh dalam hubungan sosial, serta keberhasilan suatu proses 
reintegrasi sosial tidak lepas dari usaha pembimbing kemasyarakatan 
belaka saja, namun adanya kerjasama dengan beberapa pihak terkait. 
Kesimpulan penelitian ini adalah proses reintegrasi sosial klien anak 
sangat diperlukan, bertujuan untuk mengembalikan funsi sosial anak 
di lingkungan masyarakat. 
d. dwianto bayu susanto dengan judul “pola pelaksanaan bimbingan 
narapidana selama pembebasan bersyarat untuk tidak melakukan 
tindak pidana” dalam penelitian ini peneliti meneliti narapidana yang 
menjalani pembebasan bersyarat agar tidak melakukan tindak pidana 
disini lebih menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh Bapas 
untuk mengurangi tingkat pengulangan narapidana yang mendapatkan 
pembebasan bersyarat 
Dari ke empat skripsi di atas belom ada yang membahas secara 
khusus tentang bimbingan pribadi untuk meningkatkan kemampuan 
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pelaku tindak kriminal dalam interaksi sosial di balai pemasyarakatan 
klas II Surakarta. Oleh karena itu peneliti akan berusaha untuk 
menggambarkan tentang bimbingan pribadi untuk meningkatkan 
kemampuan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana kriminal di balai 
pemasyarakatan klas II Surakarta 
C. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan kajian teoritis tentang keterkaitan 
antar variabel dalam menjawab atau memecahkan permasalahan 
penelitian. Kerangka berfikir disusun berdasarkan hasil kajian teori dan 
kajian penelitian yang relevan sebagai landasan untuk memecahkan 
masalah penelitian sesuai dengan fokus penelitian. 
Kerangka berfikir yang terkait dalam penelitian ini secara garis besar 
sebagai berikut: 
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Di lihat dari kerangka berfikir di atas dapat di jelaskan bahwa pelaku 
tindak pidana kriminal yang akan diteliti oleh peneliti hanya kasus 
pembunuhan dan pencurian. Setelah melihat proses bimbingan pribadi 
tersebut pembimbing kemasyarakatan memberikan bimbingan pribadi 
Pelaku tindak 
pidana kriminal 
yang tinggi 
dalam interaksi 
sosial 
Bimbingan Pribadi 
a. Pemahaman 
terhadap diri 
b. Penguatan 
kepribadian 
Pelaku tindak 
pidana kriminal 
yang rendah dalam 
interaksi sosial: 
a. Pembunuhan 
b. Pencurian 
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dengan materi awal yaitu pemahaman terhadap diri dan penguatan 
kepribadian. Pentingnya pemahaman diri bagi pelaku tindak pidana kriminal 
merasa percaya diri  kembali ke warga masyarakat. Kemudian penguatan 
kepribadian dilakukan  agar pelaku tindak pidana kuat menghadapi 
komentar masyarakat yang bersifat memojokkan karena kesalahannya di 
masa lalu. Dengan begitu hasil akhir yang diharapkan dari pelaku tindak 
pidana kriminal dapat berinteraksi sosial di masyarakat dengan percaya diri. 
Dan dengan bimbingan pribadi ini dapat mencegah terjadinya pengulangan 
kejahatan. 
D. Hipotesis 
Berdasarkan uraian kajian pustaka dan kerangka berfikir  di atas maka 
dapat dirumuskan pengaruh bimbingan pribadi terhadap pelaku tindak pidana 
kriminal sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup, serta dapat mencegah 
terjadinya pengulangan tindakan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian  
Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian 
kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, metode 
deskriptif yaitu meneliti hal-hal yang terjadi masa sekarang dan 
memerlukan pemecahan masalah.Penelitian kualitatif adalah suatu proses 
penyelidikan untuk memahami penciptaan gambaran holistik lengkap yang 
dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 
terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah. 
Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field 
research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan 
membuat gambaran secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-
fakta serta fenomena yang di teliti. Penelitian kualitatif adalah prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata penulis atau 
lisan dari orang-orang  dan perilaku yang diamati. Sedangkan menurut 
krik dan Miller definisi penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 
ilmu pengetahuan sosial secara  fundametal tergantung pengamatan pada 
manusia dalam kawasanya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 
tersebut dalam pembahasan dan istilahnya( Moleong, 2015:4). 
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Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif 
merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat 
dikuantifikasikan atau dihitung sehingga variable tidak dapat diungkapkan 
dengan angka seperti, persepsi, pendapat, anggapan dan sebagainya. 
menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat benar-benar 
berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer 
dan data sekunder. 
Metode kualitatif ini digunakan karena untuk melihat atau 
mengamati sebuah tahapan interaksi sosial klien dewasa yang dilakukan 
oleh pembimbing kemasyarakatan, hal ini terkait dengan adanya fenomena 
tentang kebutuhan klien paling utama yaitu kembali beraktivitas sosial 
dilingkungan masyarakat sendiri tanpa ada sikap diskriminasi dan 
menjalankan diri dari klien terhadap sikap mengisolasi diri dari keluarga 
dan masyarakat akibat tindak pidana kriminal yang telah dilakukan. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Peneliti memilih tempat di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 
Surakarta yang beralamatkan di Jalan R. Mohammad Said No.259, 
Manahan, Banjarsari, Surakarta. Alasan peneliti memilih tempat 
penelitian di Balai Pemasyarakatan Surakarta karena terdapat 
permasalahan yang kompleks dalam memberikan Bimbingan pribadi 
untuk meningkatkan kemampuan pelaku tindak pidana kriminal dalam 
interaksi sosial. 
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2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian di lakukan di bagi menjadi beberapa tahap. 
Secara singkat waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan 
November-Januari 2019. Adapun tahap-tahap penelitian yang 
dilakukan yaitu: 
a. Tahap Pra-penelitian 
Pada tahap ini peneliti mempersiapakan hal-hal yang 
dibutuhkan sebelum terjun ke lapangan. Kegiatan-kegiatan 
tersebut meliputi : memilih lapangan penelitian, mengurus 
perizinan, mempersiapkan perlengkapan penelitian untuk 
memperoleh data dan informasi memilih PK , dan menyusun 
proposal. 
b. Tahap Penelitian Lapangan  
Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian terfokus pada 
pengumpulan data. Prinsip yang diterapkan adalah 
mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan permasalahan 
penelitian. 
c. Tahap Analisis Data  
Setelah melalui tahap pengumpulan data, langkah 
selanjutnya adalah mengadakan seleksi terhadap seluruh data 
yang terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan sesuai 
dengan jenis data yang telah ditentukan untuk analisis dalam 
laporan penelitian. 
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C. Subjek penelitian 
Subyek penelitian adalah orang-orang yang menjadi sumber 
informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 
sedang di teliti. Sedangkan Menurut Arikunto (1998: 200), subjek 
penelitian adalah benda, hal, atau orang yang menjadi tempat data untuk 
variable penelitian yang terkait  dengan masalah yang di teliti. 
Klien dewasa atau warga binaan pemasyarakatan di Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. Kemudian pembimbing 
kemasyarakatan yang memberikan bimbingan pribadi bagi pelaku tindak 
kriminal. 
Subjek dalam penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan 
yang bertugas memberikan bimbingan pribadi dengan pelaku tindak 
pidana kriminal kategori pembunuhan dan pencurian yang ditemukan 
peneliti saat penelitian  di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta. 
Tabel 3.1 Subjek penelitian 
NO NAMA 
PELAKU 
TINDAK 
KRIMINAL 
NAMA PEMBIMBING 
KEMASYARAKATAN 
MASA BIMBINGAN 
1 SM DJOKO 7 Tahun 
2 MD DJAROT 1 ½ Tahun 
3 ST SRIYANTO 5 Tahun 
4 RK DJOKO 1 Tahun 
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Data ini di ambil secara beruntun di hari yang sama dengan kriteria 
pelaku tindak pidana kriminal telah selesai menjalani masa bimbingan 
pribadi. Pelaku tindak pidana kriminal yang di ambil hanya pembunuhan 
dan pencurian karena kepercayaan diri mereka di masyarakat kurang. Ketika 
kepercayaan diri ini kurang pastilah interaksi sosial di lingkungan 
masyarakat juga sangat rendah. Dan di harapkan hasil dari bimbingan 
pribadi ini dapat menjadi pribadi yang lebih baik. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Data adalah pencatatan penelitian baik berupa fakta atau angka 
(Arikunto, 1997: 99). Untuk mendapatkan gambaran yang mendalam 
tentang bimbingan pribadi untuk meningkatkan kemampuan pelaku tindak 
pidana kriminal dalam interaksi sosial di BAPAS Klas II Surakarta. Maka 
perlu menentukan langkah-langkah pengumpulan data yang sesuai dengan 
permasalahan dalam penelitian yang di sebut teknik pengumpulan data. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Observasi  
Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi langsung. 
Observasi langsung yang di maksud peneliti yaitu dengan melihat 
dan menyaksikan proses bimbingan pribadi dari pelaku tindak 
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pidana kriminal dari absen dan materi yang di sampaikan oleh 
pembimbing kemasyarakatan. 
2. Teknik Wawancara  
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden. Dalam 
wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. 
Sedangkan menurut Moleong (2005: 186) wawancara adalah 
percakapan yang dilakukan oleh dua orang pihak yakni 
pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang di 
wawancarai (yang memberi jawaban atas pertanyaan itu). 
Wawancara merupakan serangkaian proses bertemu muka antara 
peneliti dan responden, yang direncanakan untuk mendapatkan 
informasi yang di perlukan. Wawancara digunakan untuk menggali 
data secara mendalam. Melalui wawancara yang mendalam di 
harapkan dapat memberikan informasi mengenai bimbingan pribadi 
untuk meningkatkan kemampuan pelaku tindak pidana kriminal 
dalam interaksi sosial di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II 
Surakarta. 
Dalam teknik wawancara ini mempunyai kelemahan yaitu 
responden bisa saja tidak jujur atau enggan berterus terang untuk 
menjawab sesuatu yang sensitif atau mengancam dirinya. 
Wawancara ini  untuk mendapatkan data dari pelaku tindak pidana 
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kriminal perbedaan sebelum dan sesudah menjalani masa bimbingan 
pribadi di bapas. 
3.  Dokumentasi  
Teknik dokumentasi ini dapat berupa foto, gambar, dan arsip-
arsip tertentu yang dapat mendukung hasil penelitian nanti. Dalam 
penelitian ini terdapat pula sumber data yang berasal dari nonhuman 
resources (bukan manusia), seperti dokumen, dan foto-foto. 
Dokumen dapat berupa data laporan atau dokumen resmi yang ada di 
BAPAS Klas II Surakarta. Data yang bersifat dokumentatif akan 
bermanfaat untuk memberikan gambaran secara lebih valid tentang 
permasalahan yang diteliti dan sebagai pendukung dalam memahami 
informasi-informasi verbal dari  fenomena yang berhasil direkam 
oleh peneliti. 
Dokumentasi yang di gunakan peneliti yaitu gambar atau foto 
yang menunjukkan proses bimbingan pribadi di balai 
pemasyarakatan klas II Surakarta. Bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara nyata. 
E. Keabsahan data 
Keabsahan data dilakukan untuk menghindari kekurangan dan 
mengakibatkan kesalahan informasi dan pengolahan data yang telah 
didapat yang berhubungan dengan pengumpulan data. Ada beberapa 
teknik dalam memeriksa keabsahan data, namun peneliti dalam penelitian 
ini memilih menggunakan teknik trianggulasi sebagai uji keabsahan. 
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Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data. Trianggulasi adalah metode untuk 
mengecek kebenaran data dengan membandingkannya dengan data yang 
di peroleh sumber lain. Kemudian menurut Yusuf (2014: 395) merupakan 
salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan 
interpretasi data yang lebih akurat  dan kredibel. 
Dalam pemeriksaan data ini peneliti akan menempuh dengan 
langkah untuk keperluan pengetikan atau sebagai pembanding terhadap 
data itu (Moleong, 2015: 330). Dalam pemerikasaan data ini peneliti akan 
menempuh dengan langkah: 
a. Membandingkan keadaan seseorang dengan berbagai pendapat dan 
pandangan orang 
b. Membandingkan hasil wawancara dengan keadaan seseorang yang 
sedang diteliti 
c. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
F. Teknik analisis data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 
sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 
dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori 
menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 
pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan 
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membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain. 
Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan 
data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang 
dirasakan oleh data ( Moleong, 2004: 103). 
Proses analisis data di mulai dengan menelaah seluruh data yang 
tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara, pengamatan yang 
sudah dituliskan dalam catatan lapangan dan di lokasi penelitian, 
dokumentasi yang sudah dituliskan dilapangan setelah itu di deskripsikan 
dan di tarik kesimpulan dari data yang terkumpul  
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BAB IV 
 HASIL PENELITIAN  
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan UPT(Unit Pelaksana 
Teknis) di bidang Pemasyarakatan luar lembaga yang merupakan pranata 
atau satuan kerja dalam lingkungan Kementrian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia yang bertugas melakukan konseling terhadap klien 
sampai seorang klien dapat memikul beban atau masalah dan dapat 
membuat dirinya mampu menanggulangi beban permasalahan hidup. 
Pembimbingan yang di maksud dilakukan diluar Lapas atau Rutan. 
Mengenai sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) 
sendiri, sebelumnya merupakan penjelmaan dari jawatan reklasering 
mengingat hampir semua tugas-tugas yang dilaksanakan Balai 
Pemasyarakatan (BAPAS) pada dasarnya adalah tugas yang dilaksanakan 
oleh reklasering. Keberadaan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebenarnya 
sudah ada sejak berdirinya jawatan Reklasering yakni pada tanggal 5 
Agustus 1927 berdasarkan Staatsblad 1926 no.251, bahkan embrio 
reklasering bersamaan dengan terbitnya peraturan pelepasan dengan 
perjanjian yang berdasarkan staatsblad 1917 No. 749. 
Sejarah berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimulai pada 
masa Pemerintahan Hindia Belanda yaitu dengan berdirinya jawatan 
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reclassering (Lembaga atau departemen kemanusian yang bersifat 
profesional) yang didirikan pada tahun 1927 dan berada pada kantor pusat 
jawatan kepenjaraan. Jawatan ini didirikan untuk mengatasi permasalahan 
anak-anak/pemuda Belanda dan Indonesia yang melakukan pembinaan 
khusus. Kegiatan jawatan Reclassering ini adalah memberikan konseling 
lanjutan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), memberikan 
konseling bagi WBP anak dan dewasa yang mendapatkan pembebasan 
bersyarat (PB), cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas (CMB), serta 
pembinaan anak anak yang di putus untuk dikembalikan kepada orang 
tuanya, sekarang disebut sebagai diversi. Petugas Reclassering di sebut 
ambtenaar de reclassering. Intitusi ini hanya berjalan selama 5 tahun dan 
selanjutnya dihentikan karena krisis ekonomi akibat terjadinya perang 
dunia I. 
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, institusi ini dirasa 
perlu untuk dihidupkan kembali. Kemudian dikenal dengan Dewan 
Pertimbangan Pemasyarakatan (DPP) yang menjadi Tim Pengamat 
Pemasyarakatan(TPP) yang berada di bawah naungan Menteri Kehakiman. 
Presidium Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 Nomor: 
HY.75/U/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen, 
maka mengilhami pembentukan Direktorat Bimbingan Sosial dan 
Pengentasan Anak ( Direktorat BISPA) di bawah Direktorat Jenderal Bina 
Tuna Warga, dan semenjak itu ada dua direktorat yaitu Direktorat 
Pemasyarakatan dan Direktorat Bispa. BISPA dibentuk dengan surat 
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Keputusan Menteri Kehakiman RI No. Y.S.I/VI/1970, kemudian 
berdasarkan surat Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga No.4.1/X/1943 
tanggal 14 Mei 1994 di dirikan kantor BISPA untuk masing-masing 
daerah yang mencapai 44 kantor BISPA. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor: M.02-PR.07.03 tahun 1987, tanggal 2 Mei 1987 dibentuklah 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan 
Pengentasan Anak atau Balai BISPA. Selanjutnya berdasarkan Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.07.04.03 tahun 
1997, tanggal 12 Febuari 1997 tentang nomenklatur (perubahan nama) 
yang awalnya Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan anak 
(BISPA) berubah menjadi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) hingga kini. 
Balai Pemasyarakatan (BAPAS) merupakan salah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, selain 
Rumah Tahanan Negara ( RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan 
(LAPAS). Tugas dan fungsi Bapas dilaksanakan berdasarkan Undang-
undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 
Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Surakarta terletak 
di Jl. RM. Said No.259 Surakarta. Bapas merupakan pranata untuk 
melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan di Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia yang berada di Kantor Wilayah Jawa Tengah 
yaitu Semarang yang beralamatkan di Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 
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Jawa Tengah. Area tugas Bapas Surakarta meliputi se Karesidenan 
Surakarta yaitu: Solo, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, 
Sragen, dan Klaten( Sobosuka Wonosraten). 
Adapun 7 dasar  Hukum yang digunakan Bapas Surakarta yaitu 
meliputi: 
1. Undang-undang No.12 Tahun 1995, tentang SISTEM 
PEMASYARAKATAN. 
2. Undang-undang Nomor: 3 tahun 1997 tentang Peradilan anak. 
3. Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan tanggal 7 Maret 1997 RI 
No.M.01.PR.07.17 tahun 1997. 
4. Perubahan Nomenklatur Balai BISPA menjadi BAPAS pada tahun 
1997 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 
No.M.01.PR.07.03 tanggal 12 Februari 1997 
5. PP Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan. 
6. PP Nomor : 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan. 
7. PP Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP Nomor : 32 
Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan. (WBP). 
Adapun unit-unit yang ada di Bapas yaitu: Pembimbing 
Kemasyarakatan adalah pejabat funsional penegak hukum yang 
melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, 
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dan pendampingan terhadap klien di dalam dan di luar proses peradilan 
pidana (Undang-undang No. 11 Tahun 2012). Bimbingan Klien Dewasa 
(BKD) bagian (unit) dari Bapas yang memiliki tugas-tugas yang berkenaan 
dengan klien pemasyarakatan dewasa yang usia di atas 18 (delapan belas) 
tahun keatas. Penelitian Kemasyarakatan adalah salah satu hal yang 
penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan “pelanggar 
hukum”. Hal ini merupakan suatu metode penelitian yang “khusus” dan 
penting yang harus dilakukan oleh petugas pada Balai Pemasyarakatan 
yakni Pembimbing Kemasyarakatan. Mengingat penting dan besarnya 
kegunaan pembuatan Penelitian Kemasyarakatan dalam membantu hakim 
untuk membuat suatu putusan yang tepat dan seadil-adilnya serta untuk 
menentukan terapi pembinaan yang tepat, maka laporan penelitian 
kemasyarakatan ini harus  dapat memberikan gambaran tentang latar 
belakang kehidupan klien baik dimasa lalu maupun setelah menjadi klien, 
sehingga segala masalah yang terkandung didalam kehidupan serta 
lingkungan sosialnya di cakup dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan. 
Kepentingan laporan Penelitian Kemasyarakatan, sebagai bahan 
pertimbangan dalam mengatasi serta usaha untuk memperbaiki kembali 
fungsi sosial para pelanggar hukum. Dengan tujuan mereka bisa kembali 
kearah yang wajar dan dapat berfungsi sebagaimana anggota masyarakat 
lainnya, maksimal manusia berguna serta ikut berpatisipasi secara aktif 
dan kreatif dalam pembangunan. Dengan mengingat tujuan tersebut, maka 
penanganan terhadap pelanggar hukum sangat perlu mendapatkan 
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perlakuan sebaik-baiknya dan penelitian secara seksama agar tujuan 
tersebut bisa dicapai, baik sebelum maju kesidang pengadilan maupun 
sesudahnya. 
B. Struktur Organisasi dan Tata Laksana 
Dalam sebuah tugas dan fungsinya  Balai Pemasyarakatan Klas II 
Surakarta selalu menggunakan peraturan yang sudah ada, adapun 
ketentuan dan peraturan yang di pakai dalam tugas dan fungsinya yaitu 
berdasarkan keputusan menteri kehakiman No.01.PR.07.03 Tahun 1997 
tentang organisasi dan tata kerja balai bimbingan kemasyarakatan dan 
pengentasan Anak tanggal 12 Febuari 1997. Adapun struktur organisasi 
sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kepala Balai Pemasyarakatan 
Klas II Surakarta 
Sub Bagian TATA USAHA 
Urusan 
Kepegawaian dan 
Keuangan 
Urusan 
Umum 
Kasubsi Bimbingan 
Klien Dewasa 
Kasubsi Bimbingan  
Klien Anak  
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Gambar 4.1 (Sumber data: Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemasyarakatan 
Klas II Surakarta, Januari 2018) 
C. SDM Pembimbing Kemasyarakatan 
Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa 
temuan yang dapat menggambarkan kualifikasi yang dimiliki pembimbing 
kemasyarkatan (PK) yang menangani  bimbingan pribadi untuk 
meningkatkan kemampuan pelaku tindak pidana kriminal dalam interaksi 
sosial di Bapas Klas II Surakarta. 
NO NAMA PEGAWAI JABATAN 
1.  Dra. Retno Masitoh 
 
Pembimbing 
Kemasyaratan Muda 
2.  Mulyono, S.S.T Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
3.  Hasan Asngari, A.K.S Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
4.  Purnami Handayani, S.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
5.  Dra. Endang Ardiyati Pembimbing 
kemasyarakatan 
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muda 
6.  Decky N, A.Md.I.P., S.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
7.  Dra. Kristin Yuniastuti Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
8.  Ratih Firsta K, S.S.T Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
9.  Suparjo, S.S.T. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
10.  Retno Ambar Pratiwi Asisten pembimbing 
kemasyarakatan 
mahir 
11.  Sri Prihatin Asisten pembimbing 
kemasyarakatan 
mahir 
12.  Ibnu Rubito Asisten pembimbing 
kemasyarakatan 
mahir 
13.  Sri Sulistiyani Asisten pembimbing 
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kemasyarakatan 
mahir 
14.  Rita Jatnikasari, A.K.S. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
15.  Sriyanto, S.E. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
16.  Rebo, S.E. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
17.  Sutria HA, A.Md.I.P.,S.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
pertama 
18.  Djoko HNS, S.H., M.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
19.  Samiyati, A.K.S Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
20.  Tutik Widyawati, S.Psi Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
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21.  Cristiana SP,S.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
22.  Rosyidah Asisten pembimbing 
kemasyarakatan 
mahir 
23.  Heri P, S.T.T., M.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
24.  Dede Hartono, A.K.S. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
25.  Drs. Arianto Eko S Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
26.  Ir Sutarman Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
27.  Ridlo Pambudi, S.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
muda 
28.  Miranti N,A.Md.I.P., S.Sos Pembimbing 
kemasyarakatan 
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pertana 
29.  Aquari Sikka P, S.H Pembimbing 
kemasyarakatan 
pertama 
30.  Margiyoto A, S.E. Pembimbing 
kemasyarakatan 
pertama 
31.  Jarot Santoso Asisten pembimbing 
kemasyarakatan 
mahir 
32.  Anifah, S.H. Pembimbing 
kemasyarakatan 
pertama 
 
Tabel 4.1. SDM Pembimbing Kemasyarakatandi BAPAS Klas II 
Surakarta 
D. Hasil  Penelitian 
1. Proses pelaksanaan Bimbingan Pribadi  di BAPAS Surakarta 
a. Menetapkan Tujuan Bimbingan Pribadi 
Penetepan tujuan ini dilakukan agar pelaksana kegiatan dapat 
terstruktur dan tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Pelaksanaan 
kegiatan bimbingan guna membantu klien agar dapat memahami apa 
yang harus mereka lakukan adalah salah satu hal yang dapat dilakukan 
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agar apa yang menjadi tujuan klien dan pembimbing kemasyarakatan 
tercapai. 
Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti pada 
saat penelitian, pemberian bantuan berupa bimbingan pribadi yang 
diberikan pembimbing kemasyarakatan terhadap klien berbeda, 
perbedaan itu sudah dapat dilihat pada jenis pelanggaran atau kasus 
pidana yang mereka lakukan seperti kasus kriminal, narkoba, terorisme 
dan lain sebagainya. 
Perlakuan yang menjadikan klien satu dengan yang lain 
sangatlah berbeda dikarenakan PK akan memberi rekomendasi yang 
berbeda kepada semua klien tergantung kasus yang di lakukan atau di 
perbuatnya, jika kasus yang dilakukan sebuah kriminalitas maka akan 
diberikan bimbingan pribadi oleh PK untuk penangananya. Kecuali 
merupakan sebuah kasus narkoba dan terorisme maka PK akan 
merekomendasikan agar menjalani terapi rehabilitasi untuk narkoba 
atau rehabilitasi mental untuk teroris dengan masuk ke balai rehabilitasi 
sosial (BARESOS) atau tempat rehabilitasi khusus narkoba (BNN). 
Dengan begitu klien akan lebih mudah untuk menerima bantuan 
yang diberikan oleh ahlinya dan tentunya akan lebih cepat sembuh atau 
kembali seperti masyarakat pada umumnya. Begitu juga dengan klien 
kriminal yang harus menjalani bimbingan pribadi di bapas akan lebih 
mudah untuk kembali di terima di masyarakat  umum karena telah 
menjalani bimbingan pribadi yang membuat klien sadar atau kembali 
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mengenal dirinya sendiri dan tuhan-Nya. Seperti yang di sampaikan 
oleh klien dalam wawancara, berikut ini 
b. Pelaksanaan Bimbingan Pribadi  
Pelaksanaan Bimbingan Pribadi di Bapas Surakarta dilakukan 
oleh pembimbing kemasyarakatan secara bertahap. Bimbingan pribadi 
yang di maksud di tujukan untuk seluruh klien yang ada di bapas 
surakarta. Ketika klien telah mendapatkan pengajuan bebas bersyarat 
maka akan dilakukan litmas atau sejenis penelitian di wilayah 
masyarakat yang akan menjadi tempat klien kemabali dari bapas oleh 
petugas kemasyarakatan  dari Bapas surakarta dan ketika litmas untuk 
bebas bersyarat disetujui maka klien diregestrasikan ke bapas dan 
menjadi klien bapas. Setelah klien resmi menjadi klien di Bapas maka 
akan diberikan pembimbing kemasyrakatan (PK) kemudian dibuatkan 
jadwal absensi yang juga menjadi jadwal bimbingan untuk klien dan 
pada saat itulah bimbingan dilaksanakan. Bimbingan pribadi dilakukan 
setiap sebulan sekali atau wajib lapor selama sebulan sekali dengan 
pembimbing kemasyarakatan. 
Salah satu tugas bapas yaitu melaksanakan bimbingan pribadi 
terhadap pelaku tindak kriminal untuk meningkatkan reintegrasi di 
bapas surakarta. Sehingga sangat diharapkan tidak akan terjadi 
pengulangan dengan kesalahan yang sama. Serta tidak akan lagi 
merugikan orang lain. 
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Ketika pembimbing kemasyarakatan (PK) akan melaksanakan 
bimbingan maka pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan 
asesmen lapangan untuk membuat penelitian kemasyarakatan (Litmas). 
Hal ini bertujuan untuk berlangsungnya proses bimbingan dalam masa 
bebas bersyarat klien. Di dalam litmas berisikan data identitas, 
kronologi, dan surat pernyataan dari klien serta wali atau penjamin, 
sehingga sangat penting sekali peran litmas. Alur pembuatan litmas 
haruslah dengan surat pemberitahuan dari pihak terkait bahwa klien 
telah pantas mendapatkan pembebasan bersyarat dan berhak menerima 
bimbingan pribadi dari bapas surakarta agar dapat melanjutkan hidup 
dengan layak serta dapat diterima kembali oleh masyarakat. 
“prosesnya kita membuat jadwal absensi ketika klien mulai 
diserahkan ke BAPAS atau registrasi menjadi klien Bapas, pada 
saat klien datang untuk absensi saat itu juga bimbingan kita berikan 
samapai masa pidana selesai, selama bimbingan klien diberikan 
materi oleh petugas kemasyarakatan di ruang bimbingan yang ada 
di bapas surakarta “.(hasil wawancara 19 Desember 2018) 
 
c. Metode Dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pribadi 
Dalam pelaksanaan layanan bimbingan pribadi yang dilakukan 
oleh PK memilki metode dan teknik yang sama. Berdasarkan 
wawancara dan observasi mengenai metode yang digunakan oleh PK 
yaitu metode secara langsung, dimana dalam bentuk pelaksanaannya 
dilakukan secara pribadi sehingga akan lebih harmonis atau klien lebih 
terbuka untuk berkonsultasi. Namun PK mempunyai cara untuk 
mengawasi klien dalam masa bimbingan berlangsung yaitu dengan 
melibatkan pemerintah desa atau lingkungan dimana klien tinggal. 
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Seperti yang dikemukakan oleh pembimbing kemasyarakatan, berikut 
ini: 
“tidak ada metode khusus yang kami gunakan mbak, semuanya standar 
operasional dari instansi yaitu secara langsung atau dalam 
pelaksanaanya dilakukan secara pribadi. Tapi yang sering kamu 
gunakan yaitu bekerja sama dengan masyarakat atau pemerintah desa 
setempat untuk memonitoring keadaan klien pada saat di luar BAPAS, 
dengan  cara itu kami bisa lebih banyak mendapatkan data mengenai 
klien yang kami tangani.”(hasil wawancara pembimbing 
kemasyarakatan 19 Desember 2018) 
 
Metode yang diberikan pembimbing kemasyarakatan dapat 
dipahami dengan baik oleh klien sehingga klien dapat menempatkan 
diri ketika menjalani bimbingan pribadi di bapas. Kegiatan ini sangat 
berpengaruh terhadap klien untuk praktek di kehidupan dan sebagai 
hasil akhir atau penilaian dalam tugas yang diberikan serta tanggung 
jawab secara langsung kepada pembimbing kemasyarakatan selaku 
pembimbing yang di tunjuk atas dirinya 
d. Pembahasan 
Sumber daya manusia merupakan salah satu pondasi utama dan 
juga pondasi terpenting yang harus ada pada perusahaan. Sumber daya 
manusia memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas 
ataupun kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan (Ermaya, 
2004:76). 
Dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan, dilihat dari data 
yang sudah ada serta melihat langsung ke lapangan bahwa SDM 
pembimbing kemasyarakatan (PK) yang ada Bapas sudah sesuai dengan 
pendapat di atas, walaupun tidak semua pembimbing kemasyarakatan 
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lulusan dari ilmu sosial melainkan dari jurusan yang berbeda akan 
tetapi pembimbing kemasyarakatan sudah dibekali ilmu dari DIKLAT 
yang diberikan oleh KEMENKUMHAM untuk melakukan bimbingan 
dan konseling terhadap klien yang menjalani hukuman bebas bersyarat 
di Bapas surakarta. Selain ilmu yang di dapat dari mengikuti diklat dan 
seminar, sebelum menjadi pembimbing kemasyarakatan, seorang 
pembimbing kemasyarakat diharuskan mampu menjadi pembantu 
pembimbing kemasyarakatan agar sebelum terjun langsung untuk 
menangani klien pembimbing kemasyarakatan sudah profesional. 
Sehingga semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan merasa 
yakin dengan kualifikasi yang dimiliki oleh pembimbing 
kemasyarakatan. Hakim, keluarga serta petugas yang terlibat tidak akan 
merasa ragu lagi atas perkataan dan tindakan yang dilakukan oleh 
pembimbing kemsyarakatan, karena pembimbing kemasyarakatan telah 
mampu meyakinkan atas rekomendasi yang terbaik untuk klien. 
Ketika peneliti melakukan pengamatan pada saat pembimbing 
kemsyarakatan memberi bimbingan dalam tahap awal yaitu 
pengumpulan informasi, peneliti melihat bahwa pembimbing 
kemasyarakatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan, 
yang pertama kali dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan yaitu 
memperkenalkan diri pembimbing kemasyarakatan  meminta klien 
untuk menjelaskan identitasnya dengan lengkap. 
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Setelah terpenuhi pembimbing kemasyarakatan mewawancarai 
klien tentang tindak pelakunya yang menyimpang sehingga menjadikan 
klien dapat berada disini. Setelah klien bercerita tentang kronologi 
perbuatannya, dengan mencocokkan cerita klien dengan BAP yang 
telah diterima dari pihak yang terkait. Hal ini juga bertujuan agar klien 
terbuka ketika pembimbing kemasyarakatan tengah menggali informasi 
tentang klien. Dari sini juga pembimbing kemsyarakatan dapat melihat 
klien apakah klien orang yang jujur ataukah klien seorang pembohong, 
bahkan dalam memberikan rekomendasi kepada klien tidak hanya 
dilihat dari kejujurannya saja akan tetapi juga akan dilihat dari besar 
kasus yang di perbuat oleh klien tersebut. Kedua hal ini dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan bagi pembimbing kemasyarakatan untuk 
merekomendasikan klien mendapatkan remisi berupa pembebasan 
bersyarat. 
Rekomendasi yang diberikan kepada klien yang dirasa belom 
pantas menerima pembebasan bersyarat seperti, klien belum punya 
keinginan untuk berubah menjadi yang lebih baik, kemudian tidak 
penjamin dari pihak klien, dan catatan perilaku yang buruk selama masa 
masa pembinaan di Lapas itu menjadi pertimbangan untuk PK tidak 
memberikan rekomendasi untuk menerima pembebasan bersyarat. 
Abu ahmadi (1991: 109) menjelaskan bahwa “ bimbingan pribadi 
adalah seperangkat usaha bantuan kepada klien agar dapat menghadapi 
sendiri masalah-masalah pribadi yang dialaminya, mengadakan  
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penyesuaian pribadi dan kegiatan rekreatif yang bernilai guna, serta 
berdaya upaya sendiri dalam memecahkan masalah-masalah pribadi, 
rekreasi dan sosial yang dialaminya inti dari pengertian bimbingan 
pribadi yang dikemukakan oleh abu ahmadi adalah bimbingan pribadi 
yang diberikan individu, agar mampu menghadapi dan memecahkan 
permasalahan pribadi secara mandiri. 
Syamsu Yusuf dan Juntika Nurihsan (2005:14) merumuskan 
beberapa fungsi bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek 
pribadi seperti, perubahan, pemaham diri, berkomunikasi dengan sehat, 
berlatih tingkah laku, belajar terbuka bertahan dengan keadaan dan 
menghilangkan gejala disfungsional. 
Bimbingan di BAPAS Klas II Surakarta menurut peneliti sudah 
mencangkup semua fungsi tersebut. Sesuai dengan teori di atas, 
pelaksanakan bimbingan yang bermaksud untuk memberikan 
pemahaman kepada klien mengenai kesadaran hukum, kesadaran 
agama, dan berperilaku yang baik tidak tidak menyimpang lagi, 
sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat. Dari keterangan 
klien juga menyatakan bahwa mereka sudah tidak akan mengulangi 
perilaku kriminalnya agar tidak lagi terjerat hukum untuk yang kedua 
kali. 
Secara prosedural di BAPAS memiliki tahapan dalam memberikan 
bimbingan yaitu meliputi tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Akan 
tetapi dengan kondisi lapangan, pelaksanaan bimbingan tidak serta merta 
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sesuai dengan teori tersebut, karena suatu faktor yang menyebabkan proses 
bimbingan tidak dibedakan antara tahap awal, lanjutan dan akhir. Akan 
tetapi pada prakteknya berbeda, pelaksanaan bimbingan bersifat mengalir 
menyesuakan permasalahan yang ada di lapangan. 
Dalam kegiatan bimbingan di bapas ini juga masih tergolong 
umum, padahal klien yang mendapat bimbingan bukan perkara pidana 
yang ringan melainkan tindak pidana kriminal yang mungkin saja 
berpotensi untuk mengulang kembali perbuatan yang melanggar hukum. 
Instansi pemerintah yang besar seperti bapas seharusnya mampu 
memberikan layanan yang cukup elit seperti sarana dan prasarana, SDM 
dengan kemampuan spesialis untuk khasus pidana tertentu, sehingga 
layanan bimbingan pribadi yang diberikan benar-benar bermutu dan 
berhasil merubah klien menjadi pribadi yang mampu memperbaiki diri 
terhadap lingkungan masyarakat yang sudah dirugikannya. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 
bimbingan pribadi untuk meningkatkan kemampuan pelaku tindak 
kriminal dalam interaksi sosial di Balai Pemasyarakatan Klas II 
Surakarta, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pelaku tindak 
kriminal rendah dalam interaksi sosial. Pelaku tindak kriminal rendah 
dalam interaksi sosial mungkin dikarenakan kesalahan hukum yang 
pernah dilakukannya dan merasa kecil hati ketika harus kembali 
kedalam lingkungan masyarakat. 
Dari hasil wawancara dengan pelaku tindak kriminal bahwa 
bimbingan pribadi sangat membantu klien dalam interaksi sosial di 
masyarakat, khususnya dalam hal mencari pekerjaan. Sosialisai 
sangatlah penting bagi pelaku tindak pidana kriminal agar 
kepercayaan diri kembali dirasakanya. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan 
pribadi untuk meningkatkan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana 
kriminal di balai pemasyarakatan klas II Surakarta dapat membantu 
pembimbing kemasyarakatan lebih semangat dan pelaku tindak pidana 
kriminal lebih siap menghadapi masyarakat. 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian yang dilakukan peneliti ini memiliki beberapa 
keterbatasan. Beberapa keterbatasan penelitian tersebut dapat diuraikan 
sebagai berikut: 
1. Bimbingan pribadi yang seharusnya lebih sering dilakukan namun 
hanya dapat dilakukan selama sebulan sekali. 
2. Komunikasi antar pembimbing kemasyarakatan terlihat kurang, 
karena ketika pelaku tindak pidana sudah hadir namun 
pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas di luar bapas. 
C. Saran 
Setelah melakukan penelitian mengenai bimbingan pribadi untuk 
meningkatkan kemampuan interaksi sosial pada pelaku tindak pidana 
kriminal di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta maka peneliti 
perlu memberikan saran-saran diantaranya : 
1. Bagi mantan pelaku tindak pidana kriminal hendaknya hadir 
dalam sebulan sekali untuk melakukan bimbingan pribadi agar 
tidak terjadi pengulangan kasus pidana. Dan diharapkan 
bimbingan pribadi ini dapat membantu mantan pelaku tindak 
kriminal bisa berinteraksi kembali dengan masyarakat 
sekitarnya. Dan bisa kembali memperbaiki hubungan sosialisasi 
dengan masyarakat khususnya tempat tinggal klien yang sudah 
lama di tinggalkan karena menjalani masa tahanan di Lapas. 
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2. Bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) diharapkan dapat 
memberikan bimbingan pribadi terhadap mantan pelaku tindak 
kriminal sedemikian mungkin. Dan di harapkan setiap 
pertemuan bimbingan pribadi dapat berupa motivasi yang dapat 
mengembangkan interaksi sosial mantan pelaku tindak 
kriminal. Serta di harapkan dapat memberikan dorongan agar 
mantan pelaku tindak kriminal tidak terasingkan atau 
terkucilkan akibat kesalahan masa lalu yang dilakukannya. 
D. Penutup  
Sebagai penutup skripsi yang berjudul “Bimbingan Pribadi untuk 
Meningkatkan Kemampuan Interaksi Sosial pada Pelaku Tindak 
Pidana Kriminal di Balai Pemasyarakatan Klas II Surakarta”. Peneliti 
mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang 
telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat 
menyelesaikan skripsi ini. peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini 
masih banyak kekurangan dan masih memerlukan perbaikan. Untuk itu 
peneliti meminta saran serta kritikan dari pembaca demi terwujudnya 
karya yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. 
Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu 
terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah 
diberikan menjadi amal sholeh dan mendapat ridhonya, Aamiin. 
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Lampiran 7 
LAMPIRAN DOKUMENTASI 
 
a. Peneliti meminta izin dan wawancara kepala BAPAS Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Ruangan Bimbingan Pribadi Pelaku Tindak Kriminal 
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f.  pembimbing kemasyaratan meminta izin ke perangkat desa 
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Lampiran 1 
PEDOMAN WAWANCARA 
a. Bagi klien 
1. Bagaimana kabar anda ? 
2. Perkara apa yang buat anda masuk kedalam tahanan? 
3. Mengapa anda melakukan perkara tersebut? 
4. Apa tujuan dan motif anda melakukan perkara tersebut? 
5. Apa yang anda rasakan setelah anda melakukan perkara tersebut? 
6. Bagaimana layanan bimbingan pribadi di BAPAS menurut anda? 
7. Apa pengaruh bimbingan pribadi di BAPAS bagi anda? 
8. Bagaimana proses bimbingan pribadi di bapas?membantukah atau tidak 
membantu anda sama sekali? 
9. Bagaimana keadaan anda setelah menjalani bimbingan pribadi ini? 
b. Bagi pembimbing kemasyarakatan 
1. Apakah ada metode khusus untuk bimbingan pribadi ini? 
2. Bagaimana proses bimbingan pribadi untuk pelaku tindak pidana 
kriminal?berbeda atau sama dengan perkara lain? 
3. Materi apa saja yang anda berikan ketika proses bimbingan pribadi? 
4. Bagaimana tindakan anda jika pelaku tindak pidana kriminal tidak hadir 
saat bimbingan pribadi? 
5. Bagimana anda menangani pelaku tindak pidana kriminal dengan rendah 
interaksi sosial di masyarakat? 
6. Apa pengaruh pelaku tindak pidana kriminal rendah dalam interaksi 
sosial? 
7. Berapa lama pelaku tindak pidana kriminal menjalani masa bimbingan? 
8. Seberapa pengaruh bimbingan pribadi terhadap klien pelaku tindak pidana 
kriminal 
 
 
 
Lampiran 2 
LAPORAN HASIL WAWANCARA 
Nama Pembimbing kemasyarakatan : Djoko HNS, S.H.,M.H. 
JJABATAN                                       : Pembimbing kemasyarakatan muda 
Peneliti Selamat siang pak? 
Boleh saya tanya-tanya sebentar pak? 
Pak Djoko Siang mba, boleh mba silahkan mau tanya apa 
Peneliti Sebelumnya maaf ya pak jika saya mengganggu waktu bapak, 
bagaimana sih pak proses bimbingan pribadi di bapas? 
Pak Djoko Prosesnya kita membuat jadwal absensi ketika klien mulai 
diserahkan ke BAPAS atau registrasi menjadi klien Bapas, pada 
saat klien datang untuk absensi saat itu juga bimbingan kita berikan 
sampai masa pidana selesai, selama bimbingan klien diberikan 
materi oleh petugas kemasyarakatan di ruang bimbingan yang ada 
di bapas surakarta. 
 
Peneliti  Kemudian materi apa yang akan diberikan pembimbing 
kemasyaraktan bagi pelaku tindak pidana kriminal? Apakah materi 
sudah tertulis atau bagaimana pak? 
Pak Djoko Ada beberapa tahap bimbingan untuk klien yaitu awal, tengah dan 
akhir dan setiap tahap akan diberikan materi yang berbeda, 
kemudian juga akan ada evaluasi apakah ada perubahan yang 
terlihat pada diri klien ataukah tidak ada perubahan sama sekali, 
ketika klien berubah menjadi lebih baik maka klien akan mendapat 
kan apresiasi dan begitu juga sebaliknya, kemudian saat masa 
pidananya selesai bimbingan juga akan berakhir dengan adanya 
evaluasi dan surat pengakhiran dari BAPAS. 
Peneliti Oh seperti itu, bagaimana dengan metode pak?adakah metode 
khusus? 
Pak Djoko Tidak ada metode khusus yang kami gunakan mbak, semuanya 
standar operasional dari instansi yaitu secara langsung atau dalam 
pelaksanaanya dilakukan secara pribadi. Tapi yang sering kami 
gunakan yaitu bekerja sama dengan masyarakat atau pemerintah 
desa setempat untuk memonitoring keadaan klien pada saat di luar 
BAPAS, dengan  cara itu kami bisa lebih banyak mendapatkan data 
mengenai klien yang kami tangani.” 
 
Peneliti  Jadi bapak bekerja sama dengan perangkat desa dan masyarakat 
tempat tinggal pelaku tindak pidana kriminal. Kemudian bagaimana 
bimbingan pribadi dikatakan berhasil pak? 
 
 
Pak Djoko Bimbingan pribadi dikatakan berhasil jika pelaku tindak pidana 
kriminal dapat berperan aktif terhadap masyarakat. Seperti halnya 
masyarakat pada umumnya, misalnya bekerja kembali karena bagi 
pelaku tindak pidana kriminal tidak mudah mengembalikan 
kepercayaan diri untuk kembali bekerja. Tetapi mbak biasa di bapas 
ada semacam bimbingan kerja atau biasanya pelatihan kerja seperti 
ternak lele, ternak kambing, ternak unggas dan lain sebagaimana. 
Pelatihan kerja ini nanti kami adakan di bapas dan kami undangkan 
pakar-pakarnya. 
Peneliti  Wah seperti itu sangat membantu sekali ya pak, untuk yang 
mengikuti pelatihan kerja tersebut apakah semua klien yang ada di 
bapas atau hanya undangan saja pak? 
Pak Djoko Semua mbak, semua klien dewasa yang ada di bapas kita undang 
dan yang belum mendapatkan pekerjaan kita wajibkan untuk datang 
seperti itu. 
Peneliti  Terimakasih pak atas waktu yang bapak berikan kepada saya. 
Pak Djoko Iya mba sama-sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
LAPORAN HASIL WAWANCARA 
 
NAMA         : SM  
PERKARA   : Pembunuhan 
Peneliti  Assalamualaikum bu, bisa minta waktunya sebentar? 
Bu SM Waalaykumsalam mba, boleh mba silahkan mawon 
Peneliti  Sebelumnya ibu disini dengan perkara pasal 340 KUHP, 
betul ya buk? Sebelumnya maaf buk yang dibunuh  suami 
ibu sendiri?kenapa bu? 
Bu SM Iyaa mba betul, iyaa mba saya kesel sama suami saya 
Peneliti  Okey buk, saya tidak ingin bertanya kronologinya karena 
saya sudah membacanya di kronologi kejadian yang ibu 
buat sendiri waktu pertama masuk Bapas. 
Saya ingin bertanya bagaimana sih perasaan ibu setelah 
menjalani bimbingan pribadi di Bapas? 
Bu SM Alhamdulillah sangat membantu saya mba, saya bisa 
berinteraksi kembali dengan tetangga saya dengan teman 
lama saya tanpa berkecil hati sedikitpun. 
Peneliti  Alhamdulillah ya buk, saya juga ikut senang 
mendengarnya. Semoga dengan berjalannya waktu ibu 
dapat kembali menjadi warga masyarakat seutuhnya. 
Terimaksih atas waktunya buu. Semoga ibu menjadi 
pribadi yang lebih baik lagi dan jangan lupa bu taat 
beribadah 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Lampiran 4 
LAPORAN HASIL WAWANCARA 
 
NAMA         : ST 
PERKARA   : Pembunuhan 
Peneliti  Assalamualaikum  bapak, bisa minta waktunya sebentar? 
Pak ST Waalaykumsalam mba, boleh mba silahkan 
Peneliti  Sebelumnya bapak disini dengan perkara pasal 340 
KUHP, betul ya pak? Sebelumnya maaf pak, kenapa 
bapak tega membunuh pak? Maaf kejadiannya dimana ya 
pak? 
Pak ST Iyaa mba betul, ya saya butuh duit mba waktu itu 
kejadianya di malam hari daerah slogohimo wonogiri 
mba. 
Peneliti  Oh bapak asli wonogiri ? tapi bapak sudah menyesalkan? 
Saya langsung ke intinya saja ya pak kasihan anaknya 
menunggu di luar sendiri. Baik pak bagaimana sih proses 
bimbingan pribadi di bapas?apakah sangat membantu 
bapak 
Bu ST Iya mba saya asli wonigiri tapi saya tinggal di sragen 
rumah istri saya, saya sudah sangat menyesal mba saya 
gak pengen anak saya meniru kelakuan saya kelak. 
Bimbingan pribadi di sini sangat membantu mba 
khusunya dalam penerimaan saya di masyarakat. 
Pembimbingnya juga baik memberikan solusi yang baik 
juga. 
Peneliti  Alhamdulillah ya pak, saya juga ikut senang 
mendengarnya. Semoga dengan berjalannya waktu bapak 
dapat kembali menjadi warga masyarakat seutuhnya. 
Terimaksih atas waktunya pak. 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
LAPORAN HASIL WAWANCARA 
 
NAMA         : MD 
PERKARA   : Pencurian 
Peneliti  Assalamualaikum mas boleh minta waktunya sebentar ya 
MD Waalaykumsalam mba, boleh mba silahkan mawon 
Peneliti  Mas MD di sini dengan pasal 362 KUHP betul ya? 
Bagaimana mas proses penerimaan kembali dengan 
masyarakat dengan kasus tersebut mas? 
MD Iyaa mba betul, pada saat itu saya kurang faham ya mba 
saya tidak berani sama sekali keluar rumah bahkan ibu juga 
kadang kena imbalan karena di ejek tetangga akibat 
kesalahan yang saya perbuat 
Peneliti  Kok bisa kurang faham, pandangan masyarakat kepada 
anda setelah anda keluar dari Lapas seperti apa?anda tidak 
berani keluar rumah karena anda malu dengan yang anda 
perbuat dulu ya mas. Betul? 
MD Ya karena saya pada saat keluar dari lapas sama sekali 
tidak ada keberanian untuk bergabung dengan masyarakat 
kembali. Iya mba saya malu sampe-sampe istri saya juga 
menceraikan saya setelah saya menjalani masa tahanan di 
penjara. 
Peneliti  Ya mas saya tau perasaan mas saat ini, semoga mas bisa 
menemukan pendamping kembali ya mas. Kemudian 
semenjak kapan mas kembali bergabung dengan 
masyarakat dan tidak merasa malu lagi? 
MD Saya kembali ke masyarakat setelah saya menjalani masa 
bimbingan pribadi di bapas mba dan saya juga kembali 
bekerja setelah di berikan arahan dari pembimbing 
kemasyarakatan, 
Peneliti Sangat membantu sekali ya mas bimbingan pribadi di 
bapas ini. terimakasih mas atas waktunya semoga mas 
menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terimakasih ya mas 
MD Iyaa mba terimakasih aamiin, semoga mbak nya juga cepat 
selesai skripsinya. 
 
 
Lampiran 6 
LAPORAN HASIL WAWANCARA 
NAMA         : RK 
PERKARA   : Pencurian 
Peneliti  Assalamualaikum mas boleh minta waktunya sebentar 
RK  Waalaykumsalam mba, boleh mba silahkan sebentar saja ya 
Peneliti  Sebelumnya mas di sini dengan perkara pasal 362 KUHP 
betul. Bagaimana mas proses mas kembali ke warga 
masyarakat yang pastinya sudah tau dengan perkara yang 
masnya buat? 
RK  Iyaa mba betul, wah klo pas awal itu ya malu mba, mau 
keluar rumah aja takut di ejekin 
Peneliti  Kemudian semenjak kapan masnya berani kembali 
bergabung dengan masyarakat? 
RK   Semenjak menjalani masa bimbingan pribadi mba mungkin 
dua bulanan  saya berani kembali bekerja dan berinteraksi 
dengan warga masyarakat. 
Peneliti  Sangat membantu sekali ya mas, sekarang sudah bekerja di 
mana mas? 
RK Saya punya usaha sendiri mba, kedai kopi di rumah 
mbaknya boleh mampir klo mau. 
Peneliti  Oh ya pak siap insha Allah, terimakasih waktunya pak maaf 
jika saya mengurangi waktu mas RK kembali bekerja 
semoga selamat sampai tujuan. terimakasih 
RK Iya mba sama-sama, semoga mbanya di mudahkan 
urusanya. 
Peneliti  Iya mas. Aamiin 
 
